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木下 武徳（2018 年度事務局長）







　・ 会員数： 2018 年 10 月 27 日現在、登録会員 494 名、学生会員 1,769 名、会員総数 2,263 名
　・ 運営委員会：計６回（各回土曜日、於：池袋キャンパスまたは新座キャンパス、18 時〜）
平均出席数 17 名
　・ 主な活動：第 11 回年次大会開催に向けた準備、学会誌『まなびあい』第 11 号の発行、
研究実践奨励賞の選考
コミュニティ福祉学会第11回年次大会　総会資料








【分科会】10 件　約 58 名
【第３回研究実践奨励賞授賞式】
運営委員会
第５回 17 .12 . ９ 【議題】第 10 回年次大会の総括、今年度活動の総括
第６回 18 .２ .24 【議題】2018 年度の運営委員会への申し送り事項について
第１回 18 .５ .19
【議題】2018 年度の運営委員会体制の決定、第 11 回年次大会の概要について
研究実践奨励賞選考委員会
【その他】第 1 回委員会より 2018 年度新委員により運営開始
第２回 18 .６ .16 【議題】 第 11 回年次大会の大会テーマの確定・プログラムについて検討、 講演会講師候補の選定、第 4 回研究実践奨励賞受賞作品の決定
第３回 18 .９ .22 【議題】第 11 回年次大会のプログラム詳細の決定




学会誌 18 .５ .24 学会誌『まなびあい』第 11 号の原稿募集の案内
学会誌 18 .10 . 19 学会誌『まなびあい』第 11 号発刊
事務局
機関誌 18 .９ .27 ニューズレター『まなびあい通信 Vol. 10』を発行。会員に配信、発送する
■ 2018 年度　総会報告■
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運営委員の承認
2018 年度 運営委員会
立教大学コミュニティ福祉学会
─ 2018 年度運営委員会体制─
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立教大学コミュニティ福祉学会　第４回研究実践奨励賞
中山　健二郎さん　（スポーツウエルネス学科 2012 年卒業）
　『鼓動』
（『まなびあい』10 号所収　実践記録）
清水　潤子さん（コミュニティ福祉学科 2008 年卒業）
　『アメリカの難民支援の現場から』
（『まなびあい』10 号所収　現場からの声）
　中山健二郎さんと清水潤子さんが研究実践奨励賞授賞式にご出席され、授賞
のスピーチをしていただきました
